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FKF 331 Farmakokimi a Sist em Pinggi r & Kardi ovaskul a,T
Masa: (3 jam)
Kert as i'ni mengandungi
yang be rtaip 
.
ENAM soalan dan G muka sutat
Jaw ab LII\,IA ( 5 ) soalan sah aJa.
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa MaIaysia.
16r)
.21-
2 ( FKF 331 )
(A) (a) Nyatakan pendekatan farmakologi autonomik
yang boleh diguna dalam merancang rawatan
untuk mengatasi
vasokonstriksi di kulit dan mukosa
mi dri asis di mat a
(b) Bagi setiap satu pendekatan tersebut, beri
dua (2) contoh drug yang paling sesuai
digunakan.
(c) Nyatakan juga mekanisme dan cara tindakan
contoh-contoh drug tersebut serta kesan
' sampingan utama masing-masing.
( 10 mark ah )
(B) Anda diberikan drug X berikut:
6-kloro-3, A-dihidro-1, 2, 4-be nzoti adi a zirna- 7 -
sulfonamida 1, 1-dioksida
Berdasarkan drug X, jawab semua bahagian berikut:
Gambarkan struktur bagi drug X
Nyat akan satu kegun aan k l inikal ut ama
Gambarkan t apak t indakanny a
Bincangkan dengan ringkas kes an
sampingannya.
(i)
(ii)
(i)
( ii )
( iii )
( iv)
1?0
( 10 mark ah )
s/-
3( A) seorang pesakit kencing manis
drug isoprenalin untuk merawat
(b) Berdasarkan mekanisme
tersebut, senaraikan
yang boleh di gunakan
ini .
( FKF 331 )
te lah diberi_kan
keadaan j antungnya.
(a) Komen tentang pemilihan drug tersebut.
(b ) ' Jika anda seorang ahli f armasi , apakah
cadangan anda kepada
doktor yang merawat pesakit tersebut
pesakit yang menerima ubat itu.
( 10 markah )
(B) (a) Terangkan perubahan-perubahan patologi
. 
yang menyebabkan terjadinya dan memburukkan
Iagi keadaan kegagalan jantung.
(i)
( ii )
perub ahan patologi
j enis-j enis drug
untuk me raw at peny aki t
( 10 markah )
777
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4Terangkan mekanisme tindakan dan kesan sampingan
drug
(A) klonidin sebagaL agen antihipertensi
(B)
( 5 markah )
ni f edipin seb aga"L agen ant i angina .
( 5 markah )
( C) lignokain seb agaL agen antiaritmia.
( 5 markah )
( D) kolestiramin seb agaL agen antisklerosis
( 5 markah )
(A) Terangkan maksud rsaraf adrenergik | .
Nyatakan persamaan dan perbezaalnya dengan
istilah'saraf simPatetikr .
Berikan contoh-contoh yang sesuai dalam
jawapan anda.
( 10 markah )
( FKF 331 )
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(B) Beri struktur serta pengkelasan farmakologi
utama untuk setiap nama bahan kimia yang
berikut:
( i ) N-amidino-3, 5-di amino-G-kloropi r azina
-2-karboksamida
N-dieti laminoaset i L-2 ,6.-xi li dirla.
suksametonium ( suksini ldikolina) 
.
( 10 markah )
(A) (a) Nyatakan kelas utama bagi kumpulan agen
'parasimpatolitik' dan beri dua (2) contoh
bagi kelas berkenaan.
(b) Sebutkan kegunaan klinikal contoh-contoh
- 
yang telah anda nyatakan serta senaraj_kan
kesan-kesan sampingan utamanya.
( 10 markah )
( ii )
( iii )
5.
(B ) Bincangkan dengan
( a) sifat-sifat
(b) metabolj-sme
unt uk set i ap nama
ri ngkas
f tziko-kimi a dan
(i)
( ii )
b ahan kimi a y ang be rikut :
gliseril trinitrat
A-hi droksi 
- 
3- ( 3-okso- 1- feni lbut i I ) koumarin
773
( 10 markah )
.6/-
6.
6
(A) Banding dan bezakan mekanisme tindakan serta
kegunaan terapeutik
( FKF 331 )
(a) drug diuretik tiazida dengan diuretik "loop"
(b) drug antipembeku warfari4 dengan heparin
( 10 markah )
(B) Bincangkan kestabilan dari segi metabolisme
di antara drug-druB A, B dan C berikut:
Drug A:
Drug B:
Drug
1-( 4-hidroksi-3-hidroksimeti lfeni I )
-2-t -b ut i l- ami noet ano I
1-( 3, 4-dihidroksifeni I ) -2-
isopropi laminoet anol
( 
- ) -z-amj-no-1- ( 3, 4-dihidroks ifeni I ) et anol
( 10 mark ah )
-oooclo-
L74
